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Absimk:
Podislmiah iiibeftjMuntuknebdiskipskDhgsleodlisd&FdelctM
pEldisleg dilalot& olehFofsioEln€diadalm dft mpotlonastek-as!€k
pnkis dahm pedeLabn etononi Flitil media Pendeklto etononi politik
nedi.sne.ibeDensmdlelnrd,pbreaiDmr'€didieldisi sMs1!Midd bie
.*sis ddM reMineonya melaleke pqeelolm ieda&! lddryak. obje*@slalddml€jioidMj€lalobasti@FEEloneidnditoliliknedia
di liga sllriu lelwisi (MBTRo ry TRANS Tv DAN SCTV). K*idpuhnb€Ilsdalependim ini Fltdna" Meilianrlghlru Lbih tudydatuto
densE nki idslosi ymg di bdneo, l@du!.K€k@&n etoboni pohik m€dia
slllu diseldaskd de4d kebullhd thal&yrl pooriodt€, dd ketig 
Pa&lstanekomipolitjtnedi!sd&riq6no'€kl^ifl @ri mediab.rdasrrd
Fnssuh&nrueslinsbpkeda edia, h6ikdi tilelr,tlota! Egio.nl, Nional
Studi ini mmpakd sebu! sludi lentl.g ekonmi polilik nedia ma$ dalm
pesFlrifpengardalimtalar(rolfutarun). Konsbutsipasarnedbp.dasNorde
l@turupatmkdstuksipeBmauFar/,ri?4io&oiMi stdistk fi grSoel@tb
.Lle m,rotdd PeF PMila Di nsa orde b!ru, to.struhi pasd nediandjadi
k dukirEtrgdiFnga lioLhtoreukiMMototurMdsdqEa&bhpqndinhh
i}J\rnqgdn\ wat(nate pgul.tiq) drlm @rat@PePd6il4 sela4juhlq di
ordeFf@ikNturli i'i Mjadik@sdci Jdnsdir-s"{hi oleh IiHdisd *')imi
&'l&odisiFblild.lmbsFMdd'. Saatini,d!nr6aselr!€tjmaialrllostul6i
neolibenline.tue4a]|gi V* media nerupgtd keloatar pasr tug dikusi oleh
t@tatiw'agbe*obboBi&ieetehulink€lmpokrendu
P€ngddalisp6rdilaklkdd€nea{mojaNabsb@pob!@korDlonpNar
nedia @e di telgah-rengalt masyaokrt.l"lan nacdi b€nlukydS ide.l. Menet
MoM (196:201) bstut nelonise !8a., ditentule oteh kekuro paw. Melalui
Fie@dalid los ate Edihatfa&torm@ yDg ldih d@iMd.lm beMh*d isi
bedi. laldorlo!6ubiebqt4a $r'bqbqila,peniit,Fngikl"!aLuldbddMedia
mssa slalu 6elakul6 inowi utuk balquiL"n bdtuk dened kebutuhe dd
keineitru ma3yealal. Di sisi lain loroe.p "idal'' nedia basa sehlu betupayt
luhil IDEA FISI?OL LrMB, r . 95, vol 5 No2qMd20ll
nery€lsia rep€itinsm ft gu (rrd,),pas(rof*€/) daD.syf&,(mdy) ddm
nbstnDtukn Crluulsi kturuBs da nodal (Agug,2ol]9)
Dimick & RodHbot e(l934lO3l l9)ndsnulela bojrmada tigaMbtr
kElidupan bagi nedia, tairu c,re,,7, hptut dndudien@s Ca entbtkajttlenE!8isi
dJisatEmedl{ m6aln),2 Fogm ac@fl-v. ndio,. benla/ek.dan t hsbogarnl€
.Zrl.rftN elal smbq @a utui( mengtudup neda S.d,ng[ n adrh p trd'jil
.lmgd masdan segm{ yane dituju. Kelika hedia tebih bmgedepa.bn konlen ds
penonion leitu sji& isi hedia ssui dened k(rep,agideal.
Dalmpe6!€kif€ko@iFolitilqF@rroduki bedla.tapme@ Iain raddat
ubalbla sp€nl elsi ck@mi yegditenpatkm sbasai alaklat;; kompoid yeg
mgtailkakturnrgo&rpsiietqrarnodalboginediall]eAstmisode,tErDboh@




aspek€&mipoliolstEgaik@b!Lspar"nglebinddnimndgend,t onpas(,@tddtd)aFlah dfua sunbs, lengilddatatrpendton (Agug 2OO9)
' P€idel€hree(nmipotitikkitisnmpalkdasp€kpei€edaliuFenditjki
posisi yans be6Ce de tetidaksan@ posisi dalan sebuah orgmisasi nedia
n€.yebobks dmihsi stu kelonrpokk€pad! kelonpok tain. Bagim iHanrtlrFnilik
nedia dimbckin&an nendominasi pihak taih, sedangke bidog penbdiam hanla
nemnpilkd bqita-benb esui mh.n Fniljkdm penonron hnya psifnenerima
iayMge-Lr6gmydgdibe.irrttr.
r€Gtekifalim Fstid,k bebs d@ Fubeb6 said,lDrrn€njelsl@ p€.s,,xt
dankebeQibrlm iedia Tdp eydgdikd.soleh nedir mengg@barkan kolabdEsi
dai ftltor-ra}loyegneijelast nbengahal: I ) isip6e bedp6 pe3mddipihak_
pinak yang mmiliki LelMtingan, 2)..tuans rrbuka- }?.g bie a["oalitan aun
ry,q-elkA O k"rur*"ynoedibahsi olehlinghnsddd,nfumcelohdmFeleda)dm ti.Cktned Iw nedia (pmerintab p@ dd Msr!6kat), 4) t 
"tu"r"n 
i"i p".n
ys8 smpu melegitinasi do ne-deleeilimbi kek@@ bahJen merghscutan
rdev4,r",,.d 
', 
konr ol r€ng driakurtr ulb mflghmpko F.nCa{@, datah
membdgu tek@ dn mdydaknt .t n pehennbn , ACue 2(loa)
rsi lts d,l@ ben' ul ben6 djn p@gm tarnnya meruFlon FiFbam da
b€.b€€a m'@ L-!.n"nCn ttrC.r*telji $hdgs, benb kNbd mcnjad ro6un{
6fu n pnblik Sedargl@ IWgtelbuldlrngbiedikdd,likDadahn isisu yegdinu,t
a&lahE6€lrs,pld@dakolrsmobieeli'sn@pe$d (sliighene.ndatikd)
aeendlnedianengcukelddaog daldrLyatdmagqd.klulayltdibqtukol€haFlda
Jur.d rDrA PtslroL uMa, I -9t,vot 5. No 20. Mmr 20
i"a'"'.G"*'",, *"rEqtusm'r"*sonem'reh's'iv&e diio*ffi;fr;ffit**t-- be;s Ntelia dibaEsi oreh al,raan@ rmtoga
ffi ;;tr; !-';]"i t"* do Mtbaroi K€h"* is Fs bis mnradr ar''
;;";;ffi"4;d,r,"Jd,h,,er"r"**u"ln'a4a *gt""'r^t*-o-i*.iJl"ii,r-t- 
-"ai" *; eda arau tidat disd& dnn mm'roreXl:'ffi ffi d;-;C;,e."*'dsFdndid'n Nsnnerais*N media'wa
::ffi il;;;J;J** rdmedia!6mtah paeddmdrv'Br''o
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,^*r"lf *""1 aa*r,r' **-uo so *"go pe'eoto mpotjual belr' ditlm
iii#.iil'll;"fr .a"r",u''J *rt"deb€6s@Fodur(hje P'sqdin&ri
ffi'ffi;;;;;;,'"*ttu'r't*m"t'e,gi'E--Y''s'der'io
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;;; d"t;;;;; *;;'ned* romeuirv;$Pdin'6rors'be*dber
'-;- l";rr*a-* ro*-s b€n6 (VcMmus' 1994:)7)
"' *'i'.-Jr".*i"*r.r*va drtiteconl4*b'ge sbuah bduEi ?rcs'e
**'"*atr"'ii'i*"L"."t'a m;so d de'ss loh tu'rmen indirri
ffiiffi *,s.;A ;;g9,,glMberElrind[srb!d4' ndiairusndu t'dl$r
ii",r ffi- 6u"* 
"r'-"- i,lry ekomi mmpw@ 
p"Np& bur^.m*s€rdn
;[-*-;:;;ffi;.]*, j, tudbn hdL\tri daeo MtM rodibs du pos*r
:::5::;;;.;;;i;"i""lsneddh,*nediujdsmosrr',sdnrm har ini
LH;;';;;;,*;"dtut Eup€rs' nedio dimmordr ilrn indu$i'!$i
"'/",i*i.-**a"*'r*p'*insEk'Pi6l('d dl*'"li:ffiil;;i.;u"i'.oi'*""0 -ee"p"b"s"i"n""k'""'
*- hdr',s** or O."po".isrem politik Sifal urm pmdelG@ elonm' pon
fi'"i#u"'-"'",";;"*,*oieh perur.M^irai isiftdiarlgbenog maa'ffi:'Htr#ffinJ:"*; psd<r4nrusadt'nmr6kEDenri'esetorctu poritk
i"'i'i ia,.r*il;tiil;*t.rca;;datd rvrco'l 200o:82I K'Fnribse
F-il ntsrpotu,rp, I - qs, vol5 No 20, Mar't 201I .51-
lesebul secta jelas daldd rangka mehperoleh keuntungan s€basai inplikasi
k*nd€runCA monopolisrn dan pr(g inleerasi, baik@€trlrlal mupunhori$nl,l
Kat ian €tononi poljlit lonuiksi berupayo m€njad&ah ftedia bukd sebagai pusal
FcrtulieLdengD konsntEi lebihdiaDnks psrlalojie nengeMi rebdQitnmva dnge
ekonom, politil, dan fakor-fakLor lainnya. Menjadikm nedia butan sebarai pusat
D€.taddb6"rtiJlm ddEsjslnk@mildsisbogailsintegaidengatrlrsetoremi
politik$sial,da.budayaludeenlalddanm6yamtat (M(M, 196:22 ll8)
Mensmati peMinean ldepldM slasiuteleisjs@la mion0l tang sfldhn
kerat setelah kelildim slasiun televisi ban (METRO TY TRiNS TV, TV 7, LA[T\'1
(TV ONE) dan GLOBAI TV) Set€lan sebelundya (RCTI, TPI, SCTV INDOSIAR
AN TEVE) telan lenebin ddu lsdir ke M&pan Frnisdi hmh ar ltMing$ drdlaB
strsiutlevisi elid,lny.ndgubon Fndgn4 blhM lelwisi sel€fl9 sebag.i baer
d.ri industri nedial€ntu hai ininenulutp€odel@lan ndajmen vds b€deda
Posln@Fnmpenrslmmedpotdl gkt der,nrdgp€rniigdil'lo].n
ole$ Fnilikm€dla nde@€l@F@nca4anida lain : ncngarElisist'ner,n hlapaw
norelili dm mdilih F€lmg pdd. nogdnbaneld st"teg Fq$r.latlik Fnd@]d,a'
meng€ndalikan uPaya pas4. Kesenuany. itu nerupakan upava untuk nclakular
penbentukan pas. Baiwa pas meropal@ ssuatu rdg dilmis )dg dimainlan de
dibentul oleh pelalu-pelala pet
Kon€ks !.sings ydg llbihjeld dapol didnati dalan pcng€nMd progrml
posan &@t€levisi Pstinbdgan a+ek proenn untuk ditalaekn selalo bdangkal
dtri kebutlhan penontonloMe poglan rang ncmnkltdg atm ndbu.l paw iklon
kond6if ehine€a srasiM televisi lelapeksis.
Dei@iandiattsFnulisnqyinp td,po-s'fl 9dinak$dd,ldpenelilimini
oelingkupi iMloralauFmilik (owt,smbs{umbqbedqpeigikltn d,nkosDen
lnvelor/ow,e/disbnl Fosd kd@memiliki keteCraitan dd kepeniitSm shadap isi
pemberihdpoliliklcruhnandjeldgp€dilu
In6ror/op,z/ d n€mb€ritmbdn@ dalm b.nt*udgdanjN keFda lel*isi
dtutndpedalMNndtEAdadug@mffiktjlCatuinberpem*t main"djbal jk
s@nnEt &loeslojiuFnulisinimdu!.Ib!€nboh6dieoilislsi3itdengu
ekononi pohik nedia @ss ddm hal ini t€l€visi s@sra msional dllan nelalokan
pe.eendrli pas,dimeap€mpsiiliknodal n€rnbalrsirurseesklofeiGralnedia
Daldn pethalme penuh pendetahn elononipolitittelah nffiNhi k legori-
kategori kelompok !.n.tekalan kntis. DimM slelan b€El(nid}" snn ode bar\ ncdia
52, rmd rDEA FISIPOL UMB. I - 95, Vol 5. No 20, Mtrd 20 I I
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-r'rL r'*'t t'"mne{tra(Mc\ar ls9r l2)
-"' i.*"ffi#;i'J;;'i".p6da d,eovaerdn menbertdps*&ihtstentu
t""*uiliilt"****inrsf(urorrmFnddil€qbudav''sikqd niro-
l-"1-*. , *" *"'rri*ri- 
"i 
dedE msaksbur ada kek@6 rnr€"d/(Fmilik
;fiiil,]],ffiil-ffi 
"'*iir"'p"r v*g'"'8"*d-'-'p""s'1"'*i-
'iiffirll' "t"ii' *-**?''ar rrrain 
pemrik dod'r I kampor.otemsi
ilJ"#1"".u'*i''o'*"***1"**9*,,ff lH#,1"1"#':
,nen*rir-n r.rm u*,,*, dm adhan G/,/"r barn'*-riJ*.i;n. a,"
m6,€jlke benL dtr !^formi sps tane boleh dM ltd*
;f,EifiiF6iuvs. r - gs, \i'r 5 No20 Mdd2orl -51-
dalm menyajikn k€padath.lavahlE.
Pendek tan p66i oleh medir.lalm uFoyaunrutmenbsfttopini loda mediaNlinlaslot l. cgidEi{hnin1€r6iodrdglsjadili&llaina<htalutukn6rtlLtut€i
isu-isutagms*te&l&n sistsnkbdulEr SehirgganstealGtlmjadi jeli dan h€eap
teri8dapsu-isuIIr@ yeg@dq6gbenjadi Fnbicln@ de diskEimn.
Medisi politiktehn neijadi pusdbasi poliiikdar kehdlpan Myan&at.trlm
d€moksin@otEi konl€mpore. cebm€dbamr€dtional d@ Flink itu pun
hidupddigat€lan4moekbpdvel dd piitu l@piihl spaile Frtai d,n orymisi
pe.ge€lan $sial. Baeai@a pui bdFk poliliku$Foliliku tegrelah nencapai eitr
keeprtalan bersma ddi prose$prNsydg rcIkan epstr halnya fom6i opnn ydg
tidar dapat rerjadi dalm beht*"benhlk sepertr s€tseg lanF6 diba.tu de.ga. berbaeai
malbpeng$nemedia(wLtu@BdeltdtuRobertM.Erad,2004r t).
isu isu polirik mnd€rung sssitif*hinggs nenadk sbagid be$ khalayat
Terbedtuknys pola atau sistemya.gndrin't bemlm kepodat€bljatd pohit baik di
nnekd lokd. regional de int€msio.al. K€endeMg.n tcMbur lm,kelmen ak
s'natinspesifik <lar nogkc@uL Nmu tidak sldlualgn nmjadi ses@ru ydghms
diupayalm un& $l*i tetapi kadtrgjuau isu-isu ter*but hmta uji coba (av .,r")
unluh Dengnkur Ealxi nasyaftat. ?roclm-pDglu a@ra di telwisi swasra adalah
keLuhr srrsiu beldisi cu mene,.ldtkld seenen!€tura
M€.urxChmey ddd BarnetrdmEnrm (2001:45) l'npokrla ada sma@
klid.h babw.kifi trs penimpd Fminhb lebih behilai beritadb€nrljidM.koRkor
y&e nemjliti k€kul6@ ddkrtuaton ekonomi b€s Tmtu t4l jni lEnibbtue@ tang
djguala nediadi Arnsil@. Nms kondin deDikid bel6lentu sma ddgd situasi
,@g ad2 di lndoGia Dilndoresja Impahys @litas nehujd&.. bshwasbalirya
akivilasporimpinlebiindonjoldibandingk ahoFahorydgndilihkekl@
drn ketutan ekononi bese
Media n6e din@pkd sqing menjadi sumbs iilomsi disnping sebsgai
el@kondikdibagiFaapolitisi P@polit Tb€,!€tmonad&ark niayeumbqita
dan taltrrr,dald m€mFengehi k€kuatekonniwrry! atau'Mra€lrts..@lebih
lB. Cd6-cda n€dia nenmpilk& paistiw-perhri@ politik dapot ndpagarutri
Dcrs"!6i p€D allorpolilik de narr@]rtnengmi Frkcntorgtupotiril. Melalui fi Dgs
konbol siahy4 b€rsmainstihGi $sial lainnya, sda F66ifnedia nas dapat
mft eugdb pdtisipsri publit untukikn Frtadalm memb€l $ruh(pohik(G@i!cn
dan Jay q i990 : 269-289)
M€dia masa neniliti ke@nderungo aiau p€rbedsd dalm D€mprodutsi
idolcikepadakhalayakq!,d:patdiugk pdeneopelagispelapr@],sgmeliplni
inslituiinslitsi nedia mss. Shcmaker da Ree$ (1991r1?5,122) nmbentuinya
rurDrl IDEA Frs{PoL uMB, I - qs, Vot t No 20, Med 201I
dalm motJel"hieturct of inlwnce ' dtlrn lina l€iegori r ( I ) p€nsnru! indivldu'
iidiidup*edanedia Dmhtuyaa&ldh l@aklqistilp€kejakonu.ikai, latarbelatag
Fsnal da p|ofsioEl, (2) F.geunruti.itas nedia Apoymg dihsilkd oleh media
nNdiFneaohioleh,ccial,clcgi.ttneiekiel€l5it@gdilahk ol€hkonmilator,
(3) penearul oryanissioml. MEsalah sat! tujun .lari nedia das. adalah nencari
teutusan Daleriil. Tnjd-tuj@ tui nedja rnsa al@ berFnsaruh p.d! isi yaig
dibNilkiq (4) p€lgmh dsi lworg&isi. ?€ngaruh ini meliputi lobi ddikelon!.k
kEFntines ki media"Pre',r'r4q tdti Vaktisi ptblic relatio$ dan Fn@t{,n yme
hdbuat !@tu@-p@tl@ di biddng p€rs. dd ke (t) pengann idolqi
Id@logr .@!akdsebulFa€dr'r]&€paliigndD€lulh{bri smF etO. tolog
di sini diad}tu sebag.i n€kdisn€ sinbolit r&e mmy€dtst nk€hratan koh*ifyeg
MFrelut!44 Cd!4 4!q4q8!!
rmd IDEAPISIPoLLMB, r .95, \'ol5 No 20, Meiz0ll
Smbs: shcmlrddmRaq lq9l
Ganbd I I
Model H ierutu! of i"Iuee Media
Kelim t€v€l dalm pebmedi. Shcnalq da R@e di ala!. BftLnp.k lebih
jehsre.liuraplilcintadalmnegpembqihe(@!dr)rEnilihkoslllBipeiettuh
l@dmkeErgelugsyegbsinplikai di d.lat pcs Foduki dm kdsmi IWg
bsiram€dia @lk ndio d.nl€ldili.
SeejdsFos@-p!sd, a@di telerisi m€njelaql@nlebihjauhddi i&ologi
Fngdib gBdmdikenbmgk olehmediaNmudd@pllh€hyabedias@
rid,l legsungtemyd. banyak n€ngdspinelmsFk idologi hedio. Aspekbisnis
ft ngdaltk&a.p€k idologi. Padah€l sgeteldds l@kual5nmediaa.hlrbdiatalidenee
ke&ular id6logr. Namu sl ini hal itu diranqkm oleh nedia mag Media n@ di
lndo$ialebiheidrben6!.fi atilcnap€kitrlDida,/i@, kdadrMctrinidid,si
h€lMl*l indrvidu adabnlltkta4p.lugFrtingdiiadil@&M dalan spekekomni
l. M€dia nsahm lebih menyeldskr dmgo nisi iddlogi J€ngdibDgu2 Kekuanekonoftilohikmediaslahrdisld*an&ngelrch .nmkb.layak
3. Pmdekatan.lononiFolitiknediasetidaln amenebmtukkldilik6imedia
b€n$slsr penearnh dmMg liiehpkqjamedra baikdi tingklt lokd,Eeront
L MediaMtslelelisi lebih b€tD* dih@pkd nendpilkepogm yogElatif
o@b€ngul@erd,g ndyt€tal
2. Kom@ik6iPolilitl€.sdilaiul@olehFnFlitisinelaluimediatel€visibsNF
menbriko MnAdiskui yanA posilifureamedi4 nusyafld dd politisi
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